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El martes 24 de octubre tuvo lugar la 5ª sesión de los II Encuentros en el Chapiz Miradas 
plurales sobre Marruecos: estado de la cuestión y nuevas perspectivas con la 
conferencia: “Truchimanes en la Casa del Chapiz”, impartida por el Dr. Juan Pablo Arias, 
Profesor Titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Málaga. 
La vinculación del Dr. Arias con nuestro Archivo a través de los trabajos de 
investigación llevados a cabo en él durante 2016 y 2017 le ha permitido continuar con 
sus investigaciones sobre los traductores e intérpretes destinados en la Zona del 
Protectorado de España en Marruecos, rescatando interesantes noticias sobre la 
formación de este gremio llevada a cabo en la Escuela de Estudios Árabes de Granada 
durante los años cuarenta y cincuenta. 
Nos llena de satisfacción comprobar que las tareas de clasificación y ordenación de 
nuestro Archivo siguen dando sus frutos y demuestran el interés que para la 
investigación científica tiene la difusión de una documentación que si no fuera por esta 
labor de recuperación no podría ser utilizada para trabajos tan interesantes como éste. 
Enlace al video de la Conferencia  
 
 
